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SAŽETAK
Klimu kao prosječno stanje vremena određuju srednje vrijednosti, ali i kolebanja klimatskih elemenata. S obzirom 
na to da je klima najvažniji stanišni čimbenik, nužno ju je motriti, opisivati, analizirati i pratiti njezine promjene. 
Prikupljeni su podaci o vrijednostima temperature zraka (°C), količine oborine (mm) i relativne vlažnosti zraka 
(%) za meteorološke postaje Grič, u središtu grada, i Maksimir, u suburbanom dijelu grada. Na osnovi proma-
tranih i mjerenih klimatskih elemenata izračunati su različiti klimatski indeksi koji pobliže opisuju klimu grada 
Zagreba. Analiziran je i trend Palmerova indeksa oštrine suhoće (scPDSI). Temperatura zraka (°C), količina ob-
orine (mm), kao i iznos potencijalne evapotranspiracije (mm) imali su znatno više vrijednosti u središtu grada u 
odnosu na suburbani dio grada. Suburbani dio grada humidniji je u odnosu na središte grada. Trend Palmerova 
indeksa oštrine suhoće za travanj, srpanj i kolovoz upućuje na povećanje aridnosti na području Zagreba.
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INTRODUCTION
Klima je posredni ekološki čimbenik, a uz tlo je najvažniji 
stanišni čimbenik te ju je stoga nužno motriti, opisivati, kao 
i pratiti trendove pojedinih klimatskih elemenata i općenito 
sve vrste promjena klime kao ekološkog čimbenika. Kli-
matski čimbenici i klimatski elementi zajedno određuju 
klimu i vremenske prilike nekog područja (Šegota i Filipčić, 
1996). Vrijeme i klima jednim dijelom utječu i na ugodnost 
života u gradovima, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i poljo-
privrednu proizvodnju. Vrijeme i klima imaju najveći utje-
caj na rast bilja (Penzar i Penzar 2000).
Prema nekim autorima cijeli grad može se definirati kao 
jedan ekosustav, no također ga je moguće promatrati kao 
skup pojedinačnih ekosustava kao što su parkovi, jezera, 
urbane šume, obrađeno zemljište, gradska močvarna pod-
ručja i potoci (Rebele 1994). Prema Marzluffu i dr. (2008) 
cijeli se ekosustav u gradu naziva urbani ekosustav koji uk-
ljučuje abiotsku sferu, biotsku sferu i antroposferu. Klima 
i tlo u urbanim sredinama imaju drugačija obilježja u od-
nosu na šumske ili neke druge ekosustave. S obzirom na 
vrijednosti pojedinih klimatskih elemenata vrste šumskog 
drveća, koje od prirode dolaze na područje grada Zagreba, 
pronašle su tu svoju ekološku nišu. Vrste šumskog drveća 
u zagrebačkim park-šumama, parkovima i drvoredima su 
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greba za neke klimatske elemente te trendove samokalibri-
ranog Palmerova indeksa oštrine suhoće (scPDSI).





















































REZULTATI ISTRAŽIVANJA S RASPRAVOM
RESEARCH RESULTS WITH DISCUSSION
Temperatura zraka i toplinska oznake klime 































































nivalnom toplinskom oznakom (Tablica 2). 
Količine oborine i humidnost klime 
Precipitation and humid characteristics of climate
Oborine su također glavni meteorološki ili klimatski ele-
ment, važan za obilježja klime. Na meteorološkim posta-
Tablica 1. Vrijednosti temperature zraka (°C) za meteorološke postaje u gradu Zagrebu od 1960. do 2004. godine
Table 1 Air temperature values (°C) for meteorological stations in the city of Zagreb from 1960 to 2004
Meteorološka postaja
Met. station
Temperatura zraka (°C) – Air temperature (°C)
SG SV AMK AMN SK AK
Grič 11,7 18,0 37,2 -17,2 20,6 54,4
Maksimir 10,6 17,0 38,5 -24,0 20,7 62,5
SG – srednja godišnja – average annual, SV – srednja vegetacijska – average vegetation, AMK – apsolutna maksimalna – absolute maximum, AMN – apsolutna mini-
malna – absolute minimum, SK – srednje kolebanje –  medium fluctuation, AK – apsolutno kolebanje -– absolute fluctuation
Tablica 2. Srednje mjesečne temperature zraka (°C) i toplinske oznake klime za meteorološke postaje u gradu Zagrebu od 1960. do 2004. godine 























































v – vruća –  hot (> 20 °C), t – topla – warm (12 – 20 °C), ut – umjereno topla – moderately warm (8 – 12 °C), uhl – umjereno hladna – moderately cold (4 – 8 °C), h – hladna 
– cold (0,5 – 4 °C), n – nivalna – nival (< 0,5 °C)



























































Tablica 3. Količina oborine (mm) za meteorološke postaje u gradu Za-
grebu od 1960. do 2004. godine
Table 3 Precipitation (mm) for meteorological stations in the city of Zagreb 


















Grič 881,3 501,1 56,9
Maksimir 853,7 492,9 57,7
Tablica 4. Srednje mjesečne količine oborine (mm), mjesečni kišni fak-
tori i humidnost klime za meteorološke postaje u gradu Zagrebu od 
1960. do 2004. godine 
Table 4 Mean monthly precipitation (mm), monthly rain factors and climate 














































































51,7 51,7 ph 46,0 230 ph
Veljača
February 
42,9 12,6 h 38,9 18,5 ph
Ožujak
March 
55,5 7,3 h 53,6 8,5 h
Travanj
April 
65,5 5,5 sh 64,4 6,0 sh
Svibanj
May 
77,2 4,7 sa 73,5 4,7 sa
Lipanj
June 
95,6 4,8 sa 96,0 5,1 sh
Srpanj 
July 
88,0 4,1 sa 81,9 4,0 sa
Kolovoz
August
86,7 4,1 sa 89,3 4,5 sa
Rujan 
September
88,1 5,2 sh 87,8 5,5 sh
Listopad
October 
79,6 6,6 h 78,2 7,2 h
Studeni
November 
86,8 13,2 h 84,3 15,3 ph
Prosinac
December 
63,7 30,3 ph 59,8 59,8 ph
ph – perhumidna – perhumid (> 13,3), h – humidna – humid (6,7 – 13,3), sh – sem-
ihumidna – semihumide (5,1 – 6,6), sa – semiardina – semiarid (3,4 – 5,0), a – ar-
idna – arid (1,7 – 3,3), pa – peraridna – perarid (< 1,6)
















Klimatski dijagrami i klimatski indeksi 



















Slika 1. Tetragrami relativne vlažnosti zraka za meteorološke postaje 
Grič i Maksimir
Figure 1 Tetragrams of relative air humidity for meteorological stations Grič 
and Maksimir
jv – jako visoka – very high, v – visoka - high, no – nadosrednja – transce-
dental, o – osrednja – medium, dn – dosta niska – quite low, n – niska – low
Slika 2. Klimatski dijagrami za meteorološke postaje u gradu Zagrebu
Figure 2 Climate diagrams for meteorological stations in the city of Zagreb
















Tablica 5. Klimatski indeksi za meteorološke postaje u gradu Zagrebu 
od 1960. do 2004. godine
Table 5 Climate indices for meteorological stations in the city of Zagreb 





Klimatski indeksi – Climate indices



























IA – indeks aridnosti – Aridity index
LKf – Langov kišni faktor – Lang’s rain factor
k – indeks (stupanj) kontinentalnosti – Index (degree) of continentality
Q – pluviotermički kvocijent – Pluviothermal quotient 
Slika 3. Odnos godišnjih i vegetacijskih količina oborine i potencijalne evapotranspiracije (PET) za meteorološku postaju Zagreb-Grič
Figure 3 Relationship between annual and vegetation precipitation and potential evapotranspiration (PET) for meteorological station Zagreb-Grič
Slika 4. Odnos godišnjih i vegetacijskih količina oborine i potencijalne evapotranspiracije (PET) za meteorološku postaju Zagreb-Maksimir
Figure 4 Relationship between annual and vegetation precipitation and potential evapotranspiration (PET) for the meteorological station Zagreb-Maksimir





















































Suša kao klimatološki ekstrem 



























peratura  zraka  i  sve  češća  toplinska  i  sušna  razdoblja 
pojačat će razinu stresa urbanih stabala (Gillner i dr. 2014), 
a ekstremne suše mogu uzrokovati mortalitet stabala u ur-
banim sredinama (Savi i dr. 2015).
Suša je razdoblje izrazitog nedostatka vode u tlu i vodoto-
cima,  koje  nastaje  zbog  izostanka  oborina  i  pojave 
iznadprosječno visokih temperatura zraka. Više je oblika 
Tablica 6. Deskriptivna statistika Palmerova indeksa oštrine suhoće 
(scPDSI) na području grada Zagreba (1901. – 2017.)
Table 6 Descriptive statistics of the Palmer dryness index (scPDSI) in the 












0,37 ± 1,90 -5,84 4,28
Svibanj 
May
0,31 ± 1,82 -5,61 3,90
Lipanj 
June
0,29 ± 1,86 -5,21 3,68
Srpanj 
July
0,28 ± 2,00 -5,57 4,38
Kolovoz 
August 
0,32 ± 2,14 -6,26 5,19
Rujan 
September
0,37 ± 2,10 -5,17 5,58
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racije.  Prema  vrijednostima  Langova  kišnog  faktora, 
klima na području grada Zagreba je semihumidna. S ob-












Tablica 7. Trendovi Palmerova indeksa oštrine suhoće (scPDSI) za 
mjesece u vegetacijskom razdoblju na području grada Zagreba (1901. 
– 2017.)
Table 7 Trends of the Palmer dryness index (scPDSI) for months in the veg-













Y= -0,0132x + 1,1536 -0,145 -0,012 0,021
Svibanj
May
Y= -0,01x + 0,9096 -0,114 -0,008 0,071
Lipanj
June 
Y= -0,0111x + 0,9519 -0,115 -0,009 0,068
Srpanj
July 
Y= -0,0147x + 1,1605 -0,152 -0,014 0,016
Kolovoz 
August
Y= -0,014x + 1,1477 -0,127 -0,013 0,043
Rujan 
September
Y= -0,0106x + 0,9887 -0,097 -0,01 0,125

































































































































climatic elements. Given that climate is the most important habitat factor, it is necessary to observe, 
describe and monitor its changes. Data on air temperature (°C), precipitation (mm) and relative hu-
midity (%) values  were collected for meteorological stations Grič, in the city centre, and Maksimir, in 




the city centre compared to the suburban part of the city. The suburban part of the city is more humid 
compared to the city centre. The trend of the Palmer dryness sharpness index for April, July and Au-
gust indicates an increase in aridity in the Zagreb area.
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